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ЦЕЛАЯ НИША 
 
ООО «Бухгалтерские информационные технологии», директор 
Александр Доценко. 
- Года два назад я обучался в бизнес-школе ОГУ «ИТЦ 
«Стратегическая инициатива» БелГУ по программе «Начни и совершенствуй 
свой бизнес» Международной организации труда ООН вот тогда и узнал о 
существовании Бизнес-инкубатора. А когда решил открыть свое дело и стал 
вопрос о том, где снимать офис, то решение было сразу найдено - бизнес-
инкубатор, 
ООО «БИТ», являясь партнером ООО «Инфотех», специализируется на 
обслуживании бухгалтерии бюджетных организаций. Скоро наша страна 
вступает во Всемирную торговую организацию, в связи с этим вся страна с 1 
января 
2005 года начала переходить на новый плац счетов и новое ведение бухучета. 
И первыми на путь перемен вступили именно бюджетные организации. 
Многие еще помнят, да и продолжают пользоваться ведением бухотчетности 
на бумаге, а время требует полной ее автоматизации. В результате 
образовалась целая ниша возможностей для малого бизнеса, поэтому-то и 
родилась идея создания такого проекта, а конкретно мы внедряем 1С 
бухгалтерию по всей Белгородской области. 
На сегодняшний день клиентами ООО «Бит» являются более 110 
клиентов из 1200 бюджетных организаций области. Что позволило за год 
работы развиться в реальную конкурентоспособную фирму. 
Сейчас на моем предприятии работают десять сотрудников, часть из которых 
являются студентами и выпускниками БелГУ. Все мы проходим регулярное 
обучение, повышаем уровень знаний, посещаем семинары по данной теме. 
Как отметил Александр Николаевич, у его фирмы сейчас есть все 
возможности для расширения своей деятельности и даже выхода на Курскую 
область. 
 
